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KONFERENCIJA KATOLIČKIH BIBLIJSKIH DJELA
SREDNJE EUROPE
Mario CIFRAK, Zagreb
U najstarijem slovačkom marijanskom svetištu Marianki kod Bratislave odr-
žana je godišnja skupština direktora i voditelja Katoličkih biblijskih djela Srednje 
Europe. Riječ je o subregiji Katoličke biblijske federacije koja u okviru papin-
skog Vijeća za promicanje jedinstva kršćana promiče biblijski apostolat. Subre-
gija obuhvaća prostor od Nizozemske do Rumunjske, te od Poljske do Hrvatske. 
Konferencija je počela s radom 5. rujna poslije podne kad je predstavnicima bi-
blijskih djela predstavljen rad projektne grupe »Biblija« koja podupire najrazliči-
tije aktivnosti na području biblijskog pastorala. Uvečer smo imali primanje kod 
predsjednika Slovačke biskupske konferencije msgr. Františeka Tondre, biskupa 
Spiša. Drugi radni dan započeo je sjednicom Izvršnog odbora Subregije koja je 
detaljnije razradila glavne teme i oblikovala ih kao prijedloge na temelju pristiglih 
upita o nastavku rada središnjeg ureda u Klosterneuburgu (Beč) i o fi nancijskoj 
situaciji u kojoj se nalazimo a o kojoj ovise naši budući projekti. Popodnevni rad 
je nastavljen izvješćem pomoćnika glavnog tajnika Federacije g. Klaudija Ettla 
iz Stuttgarta i upoznavanjem sudionika s prijepodnevnim radom Izvršnog odbo-
ra u koji su poslije završenog mandata izabrani novi članovi uz subregionalnog 
koordinatora dr. Antona Tyrola, voditelja Slovačkoga katoličkog biblijskog djela 
i domaćina ovogodišnje konferencije. Treći dan je bio posvećen izvještajima di-
rektora o radu pojedinih Biblijskih djela. U ime Hrvatskoga katoličkog biblijskog 
djela govorili su dr. Mario Cifrak i dr. Nikola Hohnjec. Od prošle konferencije u 
rujnu 2004. u Olomoucu Hrvatsko katoličko djelo imalo je sljedeće aktivnosti: 
1.  Časopis Biblija danas izlazi četiri puta godišnje. To je i časopis Biblijskoga 
instituta KBF-a. U Živom vrelu redovito se nalazi komentar psalama.
2.  U korizmeno vrijeme održali smo dva seminara za animatore biblijskih skupina. 
3.  U suradnji s voditeljem Dopisne teologije organizirali smo također dva se-
minara. 
4.  Svi članovi Biblijskoga djela sastaju se godišnje na skupštinu i analiziraju 
dosadašnji te planiraju budući rad HKBD-a. 
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 5.  U travnju 2005. je zalaganjem prof. dr. Tomislava Vuka, OFM, iz Jeruzale-
ma otvorena stalna biblijsko-arheološka izložba u franjevačkom samostanu 
Cernik. Preporuka je i želja Hrvatskoga katoličkog biblijskog djela da svi 
studenti KBF-a barem jedanput tijekom svoga studija organizirano posjete tu 
izložbu.
 6.  Umirovljeni zadarski nadbiskup msgr. Marijan Oblak skupio je 900 prijevoda 
Biblije i predstavio svoj rad na jednoj tiskovnoj konferenciji te zamolio za 
pomoć da dođe do broja 1000. Osobno je zamolio i prof. Hohnjeca da o tome 
govori prigodom međunarodnih biblijskih skupova. 
 7.  Sudjelovali smo na međunarodnom kongresu u Rimu povodom 40 godina 
»Dei Verbum« u rujnu 2005. i tomu posvetili cijeli dvobroj Biblije danas 1–2 
(2006). Također smo tim povodom preveli i dokument Biskupskih konfe-
rencija Engleske, Walesa i Škotske, The Gift of Scripture (Sveto pismo – dar 
Božji, KS, Zagreb, 2006).
 8.  Povodom 40 godina »Dei Verbum« izdali smo i sve važne dokumente 
Katoličke biblijske federacije (KS, Zagreb, 2005.).
 9. Za vrijeme Teološko-pastoralnog tjedna 2005. održano je predavanje o ulozi 
Biblije u životu i praksi Crkve. I simpozij profesora teologije u Đakovu 2006. 
bio je posvećen biblijskim znanostima pa tako i biblijskom praktičnom radu. 
10. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ni-
kola Hohnjec i mr. sc. Dario Tokić uvode studente kroz izborni kolegij svake 
godine u praktični rad s Biblijom. 
11. Na Hrvatskom katoličkom radiju postoje emisije o Bibliji kao i na HRT-u 
svake nedjelje emisija u kojoj sudjeluju hrvatski bibličari. Prof. Hohnjec s 
prof. Rebićem, Matakom i drugim suradnicima sudjelovao je u emisiji »Na 
rubu znanosti« koja je bila posvećena biblijskoj arheologiji.
12. Đakovačko-srijemska biskupija animira i izdaje biblijsko-pastoralne mate-
rijale (članke, rasprave ...) u svom Vjesniku za dalju izobrazbu svećenika i 
vjeroučitelja. U toj je biskupiji vrlo dobro oragniziran biblijski rad na razini 
župa, dekanata kao i KBF-a.
Poslije podne nas je posjetio bivši dugogodišnji direktor Austrijskog kato-
ličkog biblijskog djela dr. Norbert W. Höslinger. U svojem predavanju nam je 
posvjestio važnost, načela i perspektive biblijskog i liturgijskog djelovanja na pri-
mjeru p. Pije Parscha. Konferencija je završila zajedničkom proštenjarskom sve-
tom misom na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije te obilaskom židovskog 
groblja i muzeja te konkatedrale u Bratislavi. Sljedeća konferencija održat će se u 
Sloveniji koja je postala i članom Izvršnog odbora u sljedećem trogodištu. 
